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Szanowni Państwo, 
Drodzy Czytelnicy Acta Haematologica Polonica
Niezmiernie miło mi poinformować Państwa, że nadzieje pokładane w zmianach terapeutycznych pro-
gramów zdrowotnych wchodzą w życie od września. Największa zmiana dotyczy dostępności leczenia 
schematami zawierającymi bortezomib w szpiczaku plazmocytowym. Po latach starań środowiska hema-
tologicznego możemy stosować bortezomib u chorych z niewydolnością nerek oraz w pierwszej linii lecze-
nia. Obecne zmiany zbliżyły nas do standardów leczenia w innych krajach. Zmiany zachodzą również 
w odniesieniu do Acta Haematologica Polonica. We wrześniu otwarty został system elektronicznego skła-
dania prac do druku. System wydawcy Acta Haematologica Polonica, firmy ELSEVIER, umożliwia elektro-
niczną wysyłkę prac przez autorów, elektroniczny proces recenzji oraz składanie zaakceptowanych prac 
do druku. W najbliższym czasie uruchomimy również wersję on-line czasopisma, z pracami dostępnymi 
zaraz po procesie recenzji i akceptacji do druku. Przyjęte do druku publikacje w wersji elektronicznej (pre-
published on-line) dostępne będą również w międzynarodowej bazie publikacji Science Direct. Aktualne 
zmiany w Acta Haematologica Polonica przyczyniają się do umiędzynarodowienia naszego pisma. 
W bieżącym numerze zachęcam do zapoznania się z artykułami poglądowymi dotyczącymi terapii 
przewlekłej białaczki szpikowej oraz roli terapii podtrzymującej z zastosowaniem leków immunomodu-
lujących u chorych na szpiczaka plazmocytowego. Przedstawiamy również raport Polskiej Pediatrycznej 
Grupy ds. Transplantacji Komórek Krwiotwórczych dotyczący przeszczepiania krwi pępowinowej w pol-
skich ośrodkach pediatrycznych. Prace doświadczalne dotyczą identyfikacji nowych markerów rokowni-
czych w przewlekłej białaczce limfocytowej, znaczenia osoczowego stężenia cytokin limfo- i angiogennych 
u chorych na chłoniaka rozlanego z dużych komórek B oraz optymalizacji diagnostyki nocnej napadowej 
hemoglobinurii. Zachęcam również do bardzo interesujących prac kazuistycznych.
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